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ABSTRAK 
 
Perkembangan jumlah penduduk dalam memanfaatkan energi dan pangan dunia 
merupakan suatu masalah serius yang dihadapi. Dari hasil studi sampai dua puluh lima 
tahun ke depan menimbulkan rasa kekhawatiran dimana pertumbuhan penduduk yang 
tidak terkendali yang menyebabkan kekurangan pangan dan energi.  
Untuk menyeimbangkan pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan produksi 
pangan maka dilakukan peningkatan produksi melalui panca usaha tani. Panca usaha 
tani adalah budi daya intensifikasi pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian 
yaitu pengelolahan tanah yang baik, pemupukan yang tepat, pengendalian 
hama/penyakit, pengairan, penggunaan varietas unggul. Varietas unggul dalam tanaman 
jagung diperoleh dari persilangan antara varietas inbrida yang jarak genetiknya jauh. 
Untuk memilih jagung varietas inbrida dalam persilangan dibutuhkan pengelompokan 
inbrida yang dapat dilakukan dengan analisis cluster. 
Hasil analisis keragaman data melalui ANOVA menunjukkan bahwa rata-rata 
perlakuan antara inbrida jagung berbeda sehingga dapat dikelompokkan inbrida jagung 
tersebut dalam analisis cluster. Hasil analisis komponen utama menunjukkan 2 
komponen utama pertama telah dapat menerangkan total keragaman sebesar 81.605 %. 
Analisis cluster yang digunakan untuk mengelompokkan varietas jagung inbrida yang 
memiliki kesamaan 80% dengan metode agglomerative complete linkage dihasilkan 14 
kelompok, dan average linkage dihasilkan 7 kelompok. 
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